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Número extraordinari format per les Actes del Congrés organizat 
pel GEHCEx (Grupo de Estudios sobre la Historia 
Contemporánea de Extremadura), realitzat durant els dies 14 y 15 de novembre de 2015. 
A les Actes s’inclou una aportació bibliogràfica del grup de recerca, com a punt de 
partida per portar a terme qualsevol investigació sobre el tema. El congrés està format 
per dues ponències: ROBLEDO, Ricardo. “La reforma agraria en España durante la II 
República (1931-1939)” (en la qual s’exposa la importància de la reforma aprovada el 
mes de setembre de 1932 i la reforma des de la base impulsada pel Frente Popular, 
juntament amb el paper que hi va jugar el partit comunista) i el treball d’HINOJOSA 
DURÁN, José; LÓPEZ DÍAZ, Juan Carlos; LÓPEZ RODRÍGUEZ, Antonio D.; 
RIESCO ROCHE, Sergio. “Un breve repaso bibliográfico sobre el desarrollo de la II 
República en Extremadura” (un breu estat de la questió que inclou les aportacions fetes 
des de diversos àmbits i que destaca la gran conflictivitat social, les tensions i la 
voluntat de canvi social). 
 A continuació ens trobem amb 24 aportacions o comunicacions estructurades en 
quatre seccions: 1) “Economia y Sociedad”; 2) “Instituciones, procesos políticos y 
biografias”; 3) “Educación, sanidad y cultura”; 4) “Estudios locales”. Elena GARCÍA 
MANTECÓN es refereix a les fonts documentals sobre el tema conservades a l’Archivo 
Histórico Provincial de Cáceres i per tant aporta una valoració de les sèries. Juan 
CARMONA i James SIMPSON analitzen la reforma agrària a La Pulgosa de Badajoz, 
una comunitat de camperols. Aporten dades sobre com es solventava l’acció col·lectiva i 
el crèdit. O bé el treball basat en el tema de la reclamació de bens comunals a La 
Serena, un assumpte que tracten Antonio D. LÓPEZ RODRÍGUEZ i José J. 
RODRÍGUEZ CARRASCO. A continuació dues tragèdies la de Castilblanco el 1931 
(per Casildo RODRÍGUEZ SERRANO) i la derivada de la vaga de camperols a 
Alconchel el mes de juny de 1934 (per Antonio Julio LÓPEZ LEITÓN). Es comenten 
assumptes com l’aprofitament hidroelèctric del riu Tajo a la zona de Cáceres (Juan 
Carlos GARCÍA ADÁN), i altres vincultats a assumptes socials: la conflictivitat 
sociopolítica i la guardia civil a Càceres (Francisco Javier GARCÍA CARRERO), la 
creació de la Federación Provincial Socialista de Badajoz (1932) per José Ignacio 
RODRÍGUEZ HERMOSELL, l’anarquisme (Roberto C. MONTAÑÉS PEREIRA), 
l’associació de dones republicanes “Renacer” (Hortensia MÉNDEZ MELLADO) o bé 
algunes notícies sobre els republicans portuguesos (Luis FARINHA). Conté dos treballs 
relacionats  amb  aspectes  biogràfics:  el  de  Juan  Francisco  BALTAR  RODRÍGUEZ  
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sobre Fulgencio Díez Pastor, i el d’Ángel OLMEDO ALONSO sobre Franco García 
Sánchez, batlle d’Arroyo de San Serván (Badajoz). 
Els aspectes sobre l’educació es distribueixen en dos estudis, un relatiu a les 
missions pedagògiques (Sebastián MARTÍN RUANO) i l’altre sobre les Memòries 
Escolars vinculades al Insituto Nacional de Cáceres (Cristina REDONDO CASTRO), 
una aportació que barreja aspectes biogràfics sobre la sanitat pública i se centra en el Dr. 
Francisco Ruiz-Morote Coello (Luisa CLEMENTE FUENTES). Alguns esmenten 
l’activitat de la premsa: Extremadura. Diario independiente (Juan José VENTURA 
FERNÁNDEZ) i la visió d’Extremadura per part de la premsa andalusa (Jesús Pedro 
VERGARA VARELA). Finalment, consta una investigació d’orientació cultural 
relacionada amb la música de la Banda Municipal de Fuente de Cantos (Felipe 
LORENZANA DE LA FUENTE). 
Hi ha un apartat relatiu als problemes socials, en el qual els respectius autors 
dels treballs se centren en una localitat: Manuel MÁRQUEZ BERROCAL tracta sobre 
Herrera de Alcántara, Domingo QUIJADA GONZÁLEZ sobre Navalmoral, Laura 
RODRÍGUEZ FRAILE sobre Jarandilla de la Vera i els problemes amb l’anarquisme, 
Ana Mª BARROSO VICHO sobre Brozas, el Frente Popular i el cop d’Estat, José 
PASTOR VILLEGAS revisa Guadalupe i el període del darrer ajuntament republicà. 
El conjunt d’aspectes revisats ens permeten obtenir una visió de l’etapa i el seu 
funcionament, i cal esmentar que aquests van acompanyats de gràfics, quadres i 
esquemes, juntament amb il.lustracions seleccionades pels diversos autors. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Número extraordinario formado por las Actas del Congreso organizado por el GEHCEx 
(Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura), realizado 
durante los días 14 y 15 de noviembre de 2015. En las Actas se incluye una aportación 
bibliográfica del grupo de investigación, como punto de partida para llevar a cabo 
cualquier investigación sobre el tema. El congreso está formado por dos ponencias: 
ROBLEDO, Ricardo. “La reforma agraria en España durante la II República (1931-
1939)” (en la cual se expone la importancia de la reforma aprobada el mes de 
septiembre de 1932 y la reforma desde la base impulsada por el Frente Popular, junto 
con el papel que jugó el partido comunista) y el trabajo de HINOJOSA DURÁN, José; 
LÓPEZ DÍAZ, Juan Carlos; LÓPEZ RODRÍGUEZ, Antonio D.; RIESCO ROCHE, 
Sergio. “Un  breve  repaso  bibliográfico  sobre  el  desarrollo  de  la  II  República  en  
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Extremadura” (un breve estado de la cuestión que incluye las aportaciones realizadas 
desde diversos ámbitos y que destaca la gran conflictividad social, las tensiones y la 
voluntad de cambio social).  
A continuación encontramos 24 aportaciones o comunicaciones estructuradas en 
cuatro secciones: 1) “Economia y Sociedad”; 2) “Instituciones, procesos políticos y 
biografias”; 3) “Educación, sanidad y cultura”; 4) “Estudios locales”. Elena GARCÍA 
MANTECÓN se refiere a las fuentes documentales sobre el tema conservadas en el  
Archivo Histórico Provincial de Cáceres y por lo tanto aporta una valoración de las 
series. Juan CARMONA y James SIMPSON analizan la reforma agraria en La Pulgosa 
de Badajoz, una comunidad de campesionos. Aportan datos sobre como se solucionaba 
la acción colectiva y el crédito. O bien el trabajo basado en el asunto de la reclamación 
de bienes comunales en La Serena, aspecto que tratan Antonio D. LÓPEZ 
RODRÍGUEZ y José J. RODRÍGUEZ CARRASCO. A continuación dos tragedias la de 
Castilblanco en 1931 (por Casildo RODRÍGUEZ SERRANO) y la derivada de la 
huelga de campesinos en Alconchel el mes de junio de 1934 (por Antonio Julio LÓPEZ 
LEITÓN). Se comentan temas como el aprovechamiento hidroeléctrico del rio Tajo en 
la zona de Cáceres (Juan Carlos GARCÍA ADÁN), y otros vinculados a ingredientes 
sociales: la conflictividad sociopolítica y la guardia civil en Cáceres (Francisco Javier 
GARCÍA CARRERO), la creación de la Federación Provincial Socialista de Badajoz 
(1932) por José Ignacio RODRÍGUEZ HERMOSELL, el anarquismo (Roberto C. 
MONTAÑÉS PEREIRA), la asociación de mujeres republicanas “Renacer” (Hortensia 
MÉNDEZ MELLADO), o bien se incluyen notícias sobre los republicanos portugueses 
(Luis FARINHA). Contiene dos trabajos relacionados con aspectos biográficos: el de 
Juan Francisco BALTAR RODRÍGUEZ sobre Fulgencio Díez Pastor, y el de Ángel 
OLMEDO ALONSO sobre Franco García Sánchez, alcalde de Arroyo de San Serván 
(Badajoz). 
Los aspectos sobre la educación se distribuyen en dos estudios, uno relativo a las 
misiones pedagógicas (Sebastián MARTÍN RUANO) y el otro sobre las Memorias 
Escolares vinculadas al Instituto Nacional de Cáceres (Cristina REDONDO CASTRO), 
una aportación que mezcla aspectos biográficos sobre la sanidad pública y se centra en 
el Dr. Francisco Ruiz-Morote Coello (Luisa CLEMENTE FUENTES). Algunos 
mencionan la actividad de la prensa: Extremadura. Diario independiente (Juan José 
VENTURA FERNÁNDEZ) y la visión de Extremadura por parte de la prensa andaluza 
(Jesús Pedro VERGARA VARELA). Finalmente, consta una investigación de carácter  
cultural relacionada con la música de la Banda Municipal de Fuente de Cantos (Felipe 
LORENZANA DE LA FUENTE). 
Hay un apartado relativo a los problemas sociales en el cual los respectivos 
autores de los trabajos se centran en una localidad: Manuel MÁRQUEZ BERROCAL 
trata sobre Herrera de Alcántara, Domingo QUIJADA GONZÁLEZ sobre Navalmoral, 
Laura RODRÍGUEZ FRAILE sobre Jarandilla de la Vera y los problemas con el 
anarquismo, Ana Mª BARROSO VICHO sobre Brozas, el Frente Popular y el golpe de 
Estado, José PASTOR VILLEGAS revisa Guadalupe y el periodo del último 
ayuntamiento republicano. 
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El conjunto de aspectos revisados nos permiten obtener una visión de la etapa y 
su funcionamiento; siendo preciso mencionar que estos van acompañados de gráficos, 
cuadros y esquemas, junto con ilustraciones seleccionadas por los diversos autores. 
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